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Resumo 
Compreende-se que a escola pode e deve contribuir para a promoção de uma maior 
consciência ambiental por meio de processos de formação pela pesquisa. Entende-se que a 
pesquisa escolar é constitutiva da produção de conhecimentos que articulam os conteúdos 
disciplinares com questões de relevância social. Considerando esses argumentos foi 
desenvolvida uma proposta de organização curricular, envolvendo professores e estudantes 
do ensino fundamental de uma escola pública, professores de uma universidade e Secretaria 
4\UPJPWHSKV4LPV(TIPLU[LKL0Q\xLT\TWYVJLZZVKLWLZX\PZHUHHsqV6VIQL[P]VMVP
propiciar debates que promovam maior consciência ambiental e a partir da problematização 
KHZPKLPHZKVZLZ[\KHU[LZWYVK\aPYZLU[PKVZLZPNUPÄJHKVZTHPZJVTWSL_VZHVZJVU[LKVZ
disciplinares. O processo de pesquisa na ação possibilitou a articulação dos conteúdos 
escolares com os problemas reais da comunidade, promoção de mudanças de atitudes e a 
ampliação das compreensões sobre questões socioambientais.
Astract
0[ PZHWWYLJPH[LK[OH[ZJOVVSZJHUHUKZOV\SKJVU[YPI\[L[VWYVTV[LNYLH[LYLU]PYVUTLU[HS
H^HYLULZZI`TLHUZVM YLZLHYJOIHZLK MVYTH[PVUWYVJLZZLZ 0[ PZ\UKLYZ[VVK [OH[ZJOVVS
research helps constitute knowledge production that links subject contents with socially 
relevant issues. Considering these claims, a proposal was developed for curricular 
organization that would involve elementary education teachers and students from a 
W\ISPJZJOVVSWYVMLZZVYZ MYVTH\UP]LYZP[`HUK[OL 0Q\x4\UPJPWHS,U]PYVUTLU[6ɉJL PUHU
PU]LZ[PNH[PVUWYVJLZZHZWYVWVZLKI`*HYY2LTTPZ ;OLVIQLJ[P]LPZ[VWYV]PKLMVY
debates to promote greater environmental awareness, and through questioning students’ 
PKLHZWYVK\JLTVYLJVTWSL_TLHUPUNZHUKZPNUPÄJHUJL[VZ\IQLJ[JVU[LU[Z;OLYLZLHYJO
in action process made possible the articulation of school contents with real problems in the 
community, the promotion of attitude changes, and the broadening of the understanding of 
socio-environmental issues.
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Introdução
 
“A Educação Ambiental tem por prin-
cípio a transformação social para que 
se possa pensar, viver e sustentar um 
mundo melhor.”
.(30(AA0-9,0;(:
Os problemas ambientais, decorrentes 
KHLSL]HKHWYVK\sqVKL YLZxK\VZWYV]L-
UPLU[LZKHZH[P]PKHKLZO\THUHZLVTH\
gerenciamento destes, têm ocasionado 
WYLVJ\WHsLZ H Ux]LS T\UKPHS +P]LYZHZ
pesquisas apontam que os padrões de 
]PKHKHWVW\SHsqVZqVMVY[LTLU[LPUÅ\LU-
JPHKVZ WLSV H]HUsV [LJUVS}NPJV L WHYH
suprir as necessidades impostas por uma 
sociedade de caráter consumista ocorre-
YHTPUTLYHZ[YHUZMVYTHsLZUVHTIPLU-
[LLJVUZLX\LU[LTLU[LUHZHKLO\THUH
)6-- L[ HS  ;YHUZMVYTHsLZ X\L
HJHYYL[HTWYLQ\xaV HV HTIPLU[L YLZ\S[HT
KHMHS[HKLPU[LNYHsqVLU[YLVZWYVJLZZVZ
O\THUVZLUH[\YHPZVX\LJVU[YPI\PWHYH
H KLZ[Y\PsqV L KLNYHKHsqV KV HTIPLU[L
natural (.<,+,:L[HS(JVTWYL-
ensão sobre esse distanciamento e a to-
mada de consciência sobre os problemas 
ambientais pode ser obtida por meio de 
WYVJLZZVZKLWLZX\PZHUHHsqV [LUKVH
escola como eixo central e norteador dos 
KLIH[LZKLTVKVHL]P[HYV\TPUPTPaHYVZ
JVUÅP[VZWYV]LUPLU[LZKLHsLZPUJVLYLU-
[LZJVTHZYLHSPKHKLZ
A discussão dessa temática permeia o 
JV[PKPHUV\TH]LaX\LHWVS\PsqVtHKL-
NYHKHsqV KHZ JHYHJ[LYxZ[PJHZ UH[\YHPZ KV
TLPVHTIPLU[LZLQHTLSHZ MxZPJHZX\xTP-
JHZV\IPVS}NPJHZ0ZZVHJVU[LJLLTYHaqV
KHYLTVsqVV\HKPsqVKLZ\IZ[oUJPHZX\L
WYLQ\KPJHTHUH[\YLaH*VTVJYLZJPTLU[V
desordenado das cidades e o surgimento 
KHZNYHUKLZPUKZ[YPHZHZWLZZVHZWHZZH-
YHTHJVU]P]LYJVT]mYPVZ[PWVZKLWVS\P-
sqV [HPZ JVTV! WVS\PsqV OxKYPJH H[TVZ-
MtYPJHKVZVSV YHKPVH[P]H ]PZ\HS ZVUVYH
S\TPUVZHWYV]VJHUKVLUVYTLZKHUVZHVZ
VYNHUPZTVZ ]P]VZ L JVUZLX\LU[LTLU[L
nJHKLPHHSPTLU[HYnZHKLO\THUHLKV
WSHUL[HJVTV\T[VKV
,TIVYHHZ“preocupações ambientais ve-
nham sendo debatidas por várias esferas 
sociais, a compreensão das características 
que sustentam uma sociedade de consu-
mo e sua articulação com os conteúdos 
escolares ainda são recentes, no meio es-
colar” )6--W5LZ[LZLU[PKV
[VYUHZLULJLZZmYPVHHTWSPHsqVKLHsLZ
X\LJVUK\aHTH\TH,K\JHsqV(TIPLU-
[HS THPZ LML[P]H UVZ LZWHsVZ LZJVSHYLZ
]PZ[VZLYLZ[H\T“espaço privilegiado para 
a discussão de questões para uma melhor 
JVTWYLLUZqV L HWYVWYPHsqV KL ZPNUPÄJH-
dos a respeito das relações entre seres hu-
manos e ambiente” :6<A(L.(30(AA0
W  
,Z[HZHsLZKL]LTI\ZJHYHHWYVWYPHsqV
KL JVUOLJPTLU[VZ OHIPSPKHKLZ ]HSVYLZ
ZVJPHPZH[P[\KLZLJVTWL[vUJPHZ]VS[HKHZ
WHYH H WYLZLY]HsqV KV TLPV HTIPLU[L
ILTKL\ZVJVT\TKVWV]VLZZLUJPHSn
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[HSKVZLU]VS]PKVZULZZLWYVJLZZVWVKL
“revelar e contextualizar a realidade local, 
fornecendo subsídios ao planejamento e à 
gestão, evitando ou minimizando os con-
ÅP[VZ WYV]LUPLU[LZ KL HsLZ PUJVLYLU[LZ
com as realidades” .<,+,:L[HS
W
*VUZPKLYHUKVVZHYN\TLU[VZKLZ[HJHKVZ
ULZ[LHY[PNVVVIQL[P]VJLU[YHSMVPYLHSPaHY
um mapeamento sobre os problemas am-
IPLU[HPZVIZLY]HKVZUVZIHPYYVZKHZWYV-
_PTPKHKLZKL\THLZJVSHWISPJHKL 0Q\x
ILT JVTV JVTWYLLUKLY HZ WLYJLWsLZ
de estudantes do ensino fundamental so-
IYL HZ JVUKPsLZ HTIPLU[HPZKH JVT\UP-
KHKL LZJVSHY L HZ WVZZx]LPZ HY[PJ\SHsLZ
JVT VZ JVU[LKVZ KL *PvUJPHZ KH 5H-
[\YLaH 0U]LZ[PNHZL H ZLN\PU[L X\LZ[qV
JLU[YHS!8\HPZZqVHZWLYJLWsLZKVZLZ-
tudantes sobre os problemas ambientais 
PKLU[PÄJHKVZUHZWYV_PTPKHKLZKHJVT\-
UPKHKLLZJVSHYLX\LHY[PJ\SHsLZWVKLT
ZLYWYVK\aPKHZLU[YLVZJVU[LKVZLZJVSH-
YLZLVZWYVISLTHZPKLU[PÄJHKVZ&
Metodologia
 
,ZZHWLZX\PZH [LTJHYm[LYX\HSP[H[P]VUH
TVKHSPKHKLWLZX\PZHHsqVHX\HS ZL JH-
YHJ[LYPaH JVTV WYVJLZZV KL JVUZ[Y\sqV
social, que considera o sujeito como um 
ZLY OPZ[}YPJV L WVY[HU[V LT JVUZ[HU[L
[YHUZMVYTHsqV*(992,440: 6Z
KHKVZLTWxYPJVZZqVKLJVYYLU[LZKLHSN\-
X\HSPKHKLKL]PKHL Z\HZ\Z[LU[HIPSPKHKL
(Y[ ¢ 3LP U¢    7VSx[PJH5HJPVUHS
KL,K\JHsqV(TIPLU[HS+LHJVYKVJVT
-<9<;(  WHYHMHaLYMYLU[LHVZWYV-
ISLTHZHTIPLU[HPZH[\HPZt PUKPZWLUZm]LS
\TH LK\JHsqV X\L UqV Z} ZLUZPIPSPaL
THZ [HTItTTVKPÄX\L HZ H[P[\KLZ KHZ
WLZZVHZLWYVWPJPLUV]VZJVUOLJPTLU[VZ
WYVWVYJPVUHUKVSOLZ\THUV]HWVZ[\YHH
WHY[PYKHYLÅL_qVLKHHsqV
6Z 7HYoTL[YVZ *\YYPJ\SHYLZ 5HJPVUHPZ
7*5[HTItTHWVU[HTHPTWVY[oUJPHKH
inclusão da área do Meio Ambiente como 
\TKVZ[LTHZ[YHUZ]LYZHPZWHYHJVU[YPI\PY
UHZ\WLYHsqVKVZWYVISLTHZHTIPLU[HPZ
WLSHJVUZJPLU[PaHsqVLZLUZPIPSPaHsqVKHZ
UV]HZNLYHsLZX\HU[VnZJVUZLX\vUJPHZ
KHUVZHZHVHTIPLU[LX\LWVKLTZLYL]P-
[HKHZWLSHT\KHUsHKHZHsLZO\THUHZ
)9(:03   7VY[HU[VHLZJVSHL_LYJL
\TWHWLSM\UKHTLU[HSUVKLZLU]VS]PTLU-
[V Z}JPV JVNUP[P]V KVZ LZ[\KHU[LZ WVY
TLPV KL ZPZ[LTm[PJHZ HsLZ HTIPLU[HPZ
VIQL[P]HUKVZLUZPIPSPaHYHJVT\UPKHKLLZ-
JVSHYKPHU[LKLZ[HWYVISLTm[PJH
(JYLKP[HZL X\L \T LUZPUV X\L SL]H LT
JVU[HVZJVUOLJPTLU[VZKL]P]vUJPHKVZ
LZ[\KHU[LZ]VS[HKVZHVZPU[LYLZZLZLWYV-
ISLTHZ]PZ\HSPaHKVZUVZL\LU[VYUVWLY-
TP[L\THMVYTHsqVTHPZJYx[PJH[HU[VWHYH
professores quanto para os alunos, com 
possibilidades para tomar decisões e as-
sumir plenamente seu papel no meio social 
)6-- .6,;;,4: +,3 7056  (
JVTWYLLUZqVZVIYLHWLYJLWsqVHTIPLU-
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participantes do projeto, na escola e na 
:44(" YLHSPaHsqV KL X\LZ[PVUmYPV JVU-
[LUKVZL[L X\LZ[LZ YLZWVUKPKHZWVY
LZ[\KHU[LZKV¢HUVKVLUZPUVM\UKH-
TLU[HS(ZX\LZ[LZHUHSPZHKHZ MVYHT!6
X\LZPNUPÄJH SP_VWHYH]VJv&6 SP_VtZL-
WHYHKVLTZ\HJHZH&8\HPZKVZTH[LYPHPZ
VIZLY]HKVZ UVZ WHZZLPVZ KV LU[VYUV KV
IHPYYVJVUZPKLYHTHPZWYLQ\KPJPHSnZHKL
WISPJH& (Z YLZWVZ[HZ MVYHT KPNP[HKHZ
posteriormente analisadas, tabuladas e 
KPZJ\[PKHZ LT ZHSH KL H\SH WHYH TLSOVY
JVTWYLLUZqVKHZTHUPMLZ[HsLZKVZHS\-
UVZLHTWSPHsqVKLZL\ZZPNUPÄJHKVZ(Z
respostas resultaram em 3 categorias de 
HUmSPZL!ZPNUPÄJHKVKLSP_V.LYLUJPHTLU-
to domiciliar do lixo, materiais considera-
KVZTHPZWYLQ\KPJPHPZnZHKLWISPJHHZ
X\HPZLZ[qVZPU[L[PaHKHZLT[YvZNYmÄJVZ
7HYHPKLU[PÄJHYVZHYN\TLU[VZKVZHS\UVZ
sobre a temática em pesquisa atribui-se a 
SL[YH¸(¹LU\TLYHKHKL(H(
Mapeamento das condições 
ambientais
 
*PLU[LZ KL X\L H ,K\JHsqV (TIPLU[HS
ULJLZZP[HWLYTLHYWLSVZKP]LYZVZZL[VYLZ
da sociedade e sendo a escola central no 
WYVJLZZVKL MVYTHsqVKVZJPKHKqVZ PUP-
ciou-se a pesquisa em sala de aula pela 
VYNHUPaHsqV L YLHSPaHsqV KL \TWHZZLPV
JVTVZHS\UVZKV¢HUVKVLUZPUVM\U-
KHTLU[HSWHYHVYLJVUOLJPTLU[VKVHT-
THZH\SHZKL*PvUJPHZ LTWHYJLYPHJVT
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
:44(LV.Y\WV0U[LYKLWHY[HTLU[HSKL
7LZX\PZHZVIYLV,UZPUVKL*PvUJPHZKH
<UP]LYZPKHKL 9LNPVUHS KV 5VYVLZ[L KV
,Z[HKVKV9PV.YHUKLKV:\S.PWLJ<UP-
Q\x(ZHsLZ MVYHTWSHULQHKHZLKLZLU-
]VS]PKHZUVWLYxVKVKLTHPVHHNVZ[VKL
 J\QH ZPZ[LTH[PaHsqV VJVYYL\ LU[YL
as escolas participantes da pesquisa, por 
TLPVKLHWYLZLU[HsqVKVZ[YHIHSOVZLYL-
ÅL_LZUVKPHKL*VTIH[LH7VS\PsqV
KLHNVZ[VKL(WLZX\PZH[L]LJVTV
temática: “Cidade poluída, vida compro-
metida”. (ZHsLZKLZLU]VS]PKHZ Q\U[VH
JPUJVLZJVSHZKL0Q\xWHY[PYHTKHYLHSP-
aHsqVKL\TTHWLHTLU[VLPKLU[PÄJHsqV
dos problemas ambientais, em especial os 
[PWVZKLWVS\PsqVVIZLY]HKVZUVZIHPYYVZ
LT X\L JHKH LZJVSH LZ[m ZP[\HKH 5LZ[L
HY[PNV HUHSPZHZL HZ HsLZ KLZLU]VS]PKHZ
Q\U[VH[YvZ[\YTHZKV¢HUVKVLUZPUV
fundamental de uma escola municipal, si-
tuada em um bairro da periferia da cidade 
KL0Q\x9:(WLZX\PZHHsqVLU]VS]L\ZLPZ
TVTLU[VZVZX\HPZZLJVUZ[P[\xYHTLT
JPJSVZ KL LZWPYHPZ H\[VYLÅL_P]HZ JVUMVY-
me proposto por *(99 e 2,440: 
,Z[LZ TVTLU[VZ JHYHJ[LYPaHYHTZL WLSV!
WSHULQHTLU[VKHZH[P]PKHKLZJVTVNY\WV
KV.PWLJ<UPQ\xL:44("YLJVUOLJPTLU[V
do ambiente escolar com os estudantes 
KVLUZPUVM\UKHTLU[HS"YLSH[VLKPZJ\ZZqV
KHZVIZLY]HsLZZVIYLVYLJVUOLJPTLU[V
do ambiente no entorno da comunidade 
LZJVSHY"HIVYKHNLUZJVUJLP[\HPZ"KP]\SNH-
sqVLKLIH[LKHZHsLZ YLHSPaHKHZWLSVZ
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momento em que cada um pode emitir sua 
VWPUPqV JVTWHY[PSOHY V X\L Qm MHaPH WHYH
TLSOVYHY V KLZ[PUV KV SP_V LT Z\H JHZH
HWVU[HY HS[LYUH[P]HZWHYH HWYVISLTm[PJH
HIVYKHY HZWLJ[VZ WVZP[P]VZ L ULNH[P]VZ
VIZLY]HKVZ L YLSHJPVUHY H V\[YVZ JVUOL-
JPTLU[VZ ZVIYL H [LTm[PJH )(9*,36: 
 HÄYTH X\L HV WYVJ\YHY KLZJYL]LY
\TWYVISLTHLJVS}NPJVH YLÅL_qVZVIYL
LSLUVZSL]HH\TJHTPUOVKLH\[VJVUOL-
cimento, contribuindo para assumir a res-
ponsabilidade sobre o que se está anali-
ZHUKV
;HPZYLÅL_LZLZ[qVWYLZLU[LZUVYLNPZ[YV
escrito dos estudantes participantes, que 
KLTVUZ[YHT Z\H PUKPNUHsqV JVT H YLH-
SPKHKL VIZLY]HKH JVUMVYTL L_WYLZZV H
seguir:
Muitas pessoas reclamam dos bueiros 
entupidos, mas na hora de jogar os li-
xos nas ruas (sacolas plásticas, calça-
dos pelo chão, etc) não pensam que a 
UH[\YLaH ZL YL]VS[H 0ZZV X\L HWLUHZ
observamos só o bairro Alvorada ima-
gine se tivéssemos observado todos os 
bairros da cidade, a tristeza seria muito 
maior, então pense nisso. (A1)
Os estudantes também conseguiram per-
ceber que ali no bairro existem pessoas 
JVTH[P[\KLZJVYYL[HZLTYLSHsqVHVTLPV
HTIPLU[L7VYL_LTWSVHWYLZLUsHKLSP-
_LPYHZLTMYLU[LnZJHZHZJVUMLJJPVUHKHZ
JVT TH[LYPHS YL\[PSPaHKV [HUX\L KL Tm-
X\PUH KL SH]HY YV\WH JHP_HZ KL WSmZ[PJV
KLU[YLV\[YVZ+VTLZTVTVKVHZOVY[HZ
IPLU[LLZJVSHYLZL\LU[VYUV7HYHUVY[LHY
o passeio os estudantes foram questiona-
dos sobre: “O que eu espero observar em 
meu bairro em relação ao meio ambiente?” 
(StTKVZLZ[\KHU[LZLZ[P]LYHTWYLZLU[LZ
durante o passeio professoras da escola, 
HJHKvTPJHZKH<UPQ\xLYLWYLZLU[HU[LZKH
:44([VKVZJVTVSOHYLZH[LU[VZWHYHH
WYVISLTm[PJHHTIPLU[HS6ZLZ[\KHU[LZYL-
NPZ[YHYHTWVYTLPVKLHUV[HsLZL MV[VZ
os problemas ambientais em seu bairro, 
[HPZJVTV!HJT\SVKLWUL\ZSP_VMVYHKL
lixeiras, lixo sendo queimado, em terrenos 
baldios, grande quantidade de materiais 
YV\WHZJHSsHKVZLTIVTLZ[HKVKL\ZV
SP_VKVTtZ[PJVLU[YLV\[YVZKLWVZP[HKVZ
Q\U[VZH]PHMtYYLHX\LH[YH]LZZHVIHPYYV
,T ZHSH KL H\SH MVYHT L_PIPKHZ HZ PTH-
gens coletadas como forma de retomar o 
X\LOH]PHZPKVVIZLY]HKVLWYVISLTH[PaHY
[HPZVIZLY]HsLZ(WHY[PYKHZ PTHNLUZL
YLSH[VZKVZHS\UVZMVYHT[YHIHSOHKVZJVU-
JLP[VZKL*PvUJPHZ[HPZJVTV!V[LTWVKL
KLJVTWVZPsqVKVZTH[LYPHPZUHUH[\YLaH
Z\HZPTWSPJHsLZWHYHHZHKLKVWSHUL[H
quando, gerenciados inadequadamente, e 
HPUÅ\vUJPHKHZH[P]PKHKLZO\THUHZZVIYL
VZLJVZZPZ[LTHZ
*VTVLZ[YH[tNPHKLMVYTHsqVWLSHWLZX\P-
ZHLJVUZ[P[\PsqVKLZ\QLP[VZJVUZJPLU[LZ
quanto aos problemas ambientais, arti-
J\SHKVZJVTVZJVU[LKVZLZJVSHYLZVZ
LZ[\KHU[LZLZJYL]LYHT\TYLSH[VYLÅL_P]V
TVZ[YHUKVZ\HZHWYLUKPaHNLUZUVKLJVY-
YLYKVWYVJLZZVKLWLZX\PZHHsqV-VP\T
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ISPJHZ6\[YVWYVISLTHX\LWYLVJ\WV\VZ
LZ[\KHU[LZ MVP H WYLZLUsH KHZ SoTWHKHZ
LKVZ]PKYVZLTTLPVHV SP_VKVTtZ[PJV
5LZZLTVTLU[VHWYVMLZZVYHKL*PvUJPHZ
PU[LYMLYPHSL]HUKVVZLZ[\KHU[LZHJVUOL-
cerem formas adequadas de manusear 
LZ[LZ YLJPJSm]LPZWHYHV]PKYVHLZJVSH Qm
KPZWVUPIPSPaH\T,JV7VU[VWVU[VWLYTH-
ULU[LKLJVSL[HVUKLVTH[LYPHSYLJVSOPKV
t LUJHTPUOHKV WLSH :44( H \TH LT-
WYLZHYLJPJSHKVYHSVJHS6]PKYVUqVt\T
poluente, mas dar o destino correto é de 
L_[YLTHPTWVY[oUJPHWHYHL]P[HYHJPKLU[LZ
JVTJVSL[VYLZLWLYTP[PYKLZ\HYL-
ciclagem, gerando economia de matéria 
WYPTHLLULYNPHLTZ\HWYVK\sqV
Acerca das lâmpadas, alguns estudantes 
Qm OH]PHT YLSH[HKV X\LIYH KHZ TLZTHZ
para brincar com o pó branco presente no 
ZL\PU[LYPVY,ZZHZ]P]vUJPHZWYLVJ\WHTL
TVZ[YHTHPTWVY[oUJPHKL[YHaLYWHYHKPZ-
cussão em sala de aula sobre os proble-
THZX\LWVKLTZLYVJHZPVUHKVZnZHKL
:HILUKVX\LKP]LYZVZ[PWVZKLSoTWHKHZ
HWYLZLU[HT LT Z\H JVTWVZPsqV TL[HPZ
WLZHKVZHL_LTWSVKVZ]HWVYLZKLTLY-
JYPVWYLZLU[LZLTSoTWHKHZÅ\VYLZJLU-
[LZ6TLYJYPVUHMVYTHKL]HWVYtMH-
JPSTLU[LHIZVY]PKVWLSHZ]PHZYLZWPYH[}YPHZ
L [HTItT WLSH WLSL ,T HS[VZ [LVYLZ V
TLYJYPVWVKLWYLQ\KPJHYVJtYLIYVVMxNH-
KVVKLZLU]VS]PTLU[VKLML[VZLJH\ZHY
]mYPVZKPZ[YIPVZUL\YVWZPX\Pm[YPJVZ
 
Assim, as questões ambientais, sociais 
L LJVUTPJHZ X\L LU]VS]LT H WYVK\sqV
domésticas eram cercadas com restos de 
TH[LYPHPZKLJVUZ[Y\sqVLVZJHU[LPYVZKL
JOmZL [LTWLYVZ MLP[VZJVTWUL\Z5LZ-
[LIHPYYVT\P[HZMHTxSPHZ[vTZ\HMVU[LKL
YLUKHWVYTLPVKH]LUKHKLTH[LYPHSYLJP-
JSm]LSJVTVHWVU[H(
<TH X\HKYH HIHP_V KH LZJVSH ÄUHS-
mente vimos um ato de respeito ao 
TLPVHTIPLU[L!\TJHZHSKLJH[HKVYLZ
que em seu pátio não tinham nada no 
chão, todos os descartáveis dentro de 
IVSZHZWHWLSqVHTVU[VHKV(
<TH KHZ [\YTHZ YLHSPaV\ H H[P]PKHKL KL
YLJVUOLJPTLU[VKVHTIPLU[LLZJVSHYLT
outra região do bairro, coletando materiais 
X\LMVYHTL_WVZ[VZUVOHSSKHLZJVSH,T
\TJHY[HaMVYHTL_PIPKHZPTHNLUZKVWHZ-
seio contendo as seguintes expressões: 
¸8\HSVKLZ[PUVKVSP_VWYVK\aPKVLTZ\H
casa? Esse material foi encontrado nas 
ruas e arredores do nosso bairro”. O mate-
YPHSL_WVZ[VUVOHSSJOHTV\HH[LUsqVKH
comunidade escolar que diariamente cir-
J\SHUHX\LSLLZWHsV(ZWLZZVHZWHYH]HT
LTMYLU[LLZL\ZVSOHYLZL_WYLZZH]HTPU-
KPNUHsqV HSN\UZ WYVMLZZVYLZ L LZ[\KHU-
[LZKLV\[YHZ[\YTHZJVTLU[H]HTJVTVZ
LU]VS]PKVZ UH WLZX\PZHHsqV V KLZJHZV
HTIPLU[HSWYLZLU[LUVIHPYYV
Após este passeio, nas falas dos estudan-
[LZ ÄJV\ L]PKLU[L V IHP_V JVTWYVTL[P-
TLU[VKHJVT\UPKHKLLTYLSHsqVHVKLZ-
tino do lixo eletrônico, o qual na maioria 
KHZ ]LaLZ t KLZJHY[HKV Q\U[HTLU[L JVT
V SP_VZLJVV\HIHUKVUHKVUHZ]PHZW-
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WUL\Z WPSOHZ IH[LYPHZ TLKPJHTLU[VZ
KLU[YLV\[YVZ
6Z HS\UVZ MVYHT KP]PKPKVZ LT NY\WVZ
X\L [YHIHSOHYHT JVTKPMLYLU[LZ [PWVZ KL
TH[LYPHPZ JVTV! MYHSKH WPSOH ]PKYV SH[H
WHWLSqV LY]HTH[L SoTWHKH LU[YL V\-
[YVZ(UHSPZHYHTVZTH[LYPHPZHWHY[PYKHZ
ZLN\PU[LZX\LZ[LZ!+LX\LtMLP[V&8\HS
V [LTWV KL KLJVTWVZPsqV UH UH[\YLaH&
:L\HJT\SVUHUH[\YLaHJH\ZHWYLQ\xaVZ
ao meio ambiente? 
5LZ[H H[P]PKHKL VZ LZ[\KHU[LZ JVUZLN\P-
YHTWHY[PSOHYZL\ZJVUOLJPTLU[VZZVIYLV
X\L LYH WVZZx]LS ]PZ\HSPaHY UVZTH[LYPHPZ
7VYL_LTWSVZVIYL\THJHP_PUOH[L[YHWHR
eles conseguiam responder que era feita 
KLWHWLSqVWSmZ[PJVLHS\TxUPVTHZUqV
HWYVM\UKH]HT KL VUKL WYVJLKPHT LZ[LZ
TH[LYPHPZ:VIYLV]PKYVL_WYLZZHYHTX\L
LYHMLP[VKLHYLPH3oTWHKHZWPSOHZLTL-
KPJHTLU[VZMVYHTHX\LSLZLTX\L[P]LYHT
THPVYKPÄJ\SKHKLWVPZ Q\Z[HTLU[LHX\PSV
X\LWVKLZLYWYLQ\KPJPHSnZHKLLHVTLPV
HTIPLU[LUqVtWVZZx]LS]PZ\HSPaHY
(W}Z LZZH PU[LYHsqV VZ LZ[\KHU[LZ [P-
UOHTX\LLML[\HYVKLZJHY[LJVYYL[VUHZ
YLZWLJ[P]HZSP_LPYHZ(IP}SVNH[YV\_LHM\U-
KHTLU[HsqV[L}YPJHKLZZHH[P]PKHKLL_WSP-
JHUKVKPMLYLUsHZLU[YLHJVTWVZPsqVKVZ
materiais, o que emitem na sua decompo-
ZPsqV WVYX\L HSN\UZ ULJLZZP[HT KL \T
KLZJHY[L LZWLJPHSPaHKV JVTV SoTWHKHZ
WPSOHZLYLTtKPVZKLU[YLV\[YVZJVUJLP[VZ
ZPNUPÄJH[P]VZHmYLHKL*PvUJPHZ
ZLWHYHsqV KLZ[PUV L YLJPJSHNLT KV SP_V
foram debatidas em diferentes momentos, 
WLSVZLZ[\KHU[LZ,U[YLLSLZKLZ[HJHZLV
documentário “Lixo Extraordinário” dirigi-
KVWLSVZIYHZPSLPYVZ1VqV1(9+04L2HYLU
/(93,@LWLSHIYP[oUPJH3\J`>(3-,9, 
SHUsHKVUVHUVKLUV)YHZPSL[HT-
ItT UV 9LPUV <UPKV V X\HS WVZZPIPSP[V\
YLÅL_LZZVIYLHHY[LLHZVIYL]P]vUJPHKL
JLU[LUHZKLWLZZVHZX\L[YHIHSOH]HTUV
maior aterro sanitário de mundo, “Jardim 
Gramacho” SVJHSPaHKV UV 9PV KL 1HULP-
YV6KLIH[LWVZZPIPSP[V\UV]HZ YLÅL_LZ
HJLYJH KH ]PKH KVZ JH[HKVYLZ X\L WHYH
garantir seu sustento auxiliam de maneira 
KPYL[HVTLPVHTIPLU[L
Durante as aulas estudou-se um texto 
sobre o problema do lixo urbano, o qual 
remeteu a algumas questões a serem 
respondidas pelos familiares, tais como: 
O lixo é separado em sua casa? Se sim 
JVTV&8\HU[HZSP_LPYHZL_PZ[LT&8\HPZVZ
KPHZLTX\LWHZZHVJHTPUOqVKHJVSL[H&
6X\LMHaLTJVTVSP_VTPKV&
*VTV LZ[H H[P]PKHKL [L]L WV\JH HKLZqV
KVZLZ[\KHU[LZKLTVUZ[YHUKVSPTP[HsLZ
acerca de como separar corretamente o 
SP_VZLJVWYVK\aPKVLTZ\HZYLZPKvUJPHZ
VW[V\ZLWLSHYLHSPaHsqVKHVÄJPUH! “Mala 
KL 9LJPJSHNLT¹ com uma bióloga da 
:44(-VP\TTVTLU[VKLPU[LYHNPYJVT
os materiais que podem ser destinados 
a reciclagem e aqueles que são rejeitos, 
bem como indicar o destino adequado 
WHYH VZ ]PKYVZ SoTWHKHZ Å\VYLZJLU[LZ
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LU]PHKVZHHZZVJPHsqVWVYTLPVKHJVSL[H
ZLSL[P]H,TIVYHH(*(;(LUJVU[YLZLYL-
JLILUKVT\P[VZTH[LYPHPZHWHY[PJPWHsqV
KHZVJPLKHKLWVKLYPHZLYTHPZLÄJHaTL-
SOVYHUKVVWYVJLZZVKLZLWHYHsqVOPNPL-
ne adequada dos mesmos, contribuindo 
WHYHTLSOVYLZJVUKPsLZKL[YHIHSOVKVZ
LU]VS]PKVZLKHX\HSPKHKLKVTH[LYPHSJV-
TLYJPHSPaHKV
8PROKDUUHÁH[LYRVREUHR
processo de pesquisa na 
ação
 
( ZPZ[LTH[PaHsqV KHZ H[P]PKHKLZ KLZLU-
]VS]PKHZ UV KLJVYYLY KH WLZX\PZH MVP VY-
NHUPaHKHJVTHL_WVZPsqVKVZ[YHIHSOVZ
por meio de fotos e relatos das escolas 
participantes do projeto junto a SMMA e 
.PWLJ<UPQ\xLTJVTLTVYHsqVHV“Dia de 
Combate à Poluição” ,Z[HTLZTHHWYL-
ZLU[HsqV[HTItTMVPVYNHUPaHKHWHYHVZ
demais alunos, professores e funcionários 
da escola, analisada neste artigo, propor-
JPVUHUKVHWYVM\UKHYZL\ZJVUOLJPTLU[VZ
HJLYJH KVZ YLJPJSm]LPZ TLSOVYHUKV Z\HZ
atitudes ou assumindo atitudes adequa-
KHZLTYLSHsqVHVTLPVHTIPLU[L
(W}Z V KLZLU]VS]PTLU[V KHZ KP]LYZHZ
HsLZ]PZHUKVHJVUZJPLU[PaHsqVKVZZ\-
QLP[VZLU]VS]PKVZVZLZ[\KHU[LZYLZ-
WVUKLYHT\TX\LZ[PVUmYPVZPZ[LTH[PaHKVY
JVT ZL[L X\LZ[LZ ,SLZ THUPMLZ[HYHT
(VSVUNVKVKLZLU]VS]PTLU[VKHZH\SHZL
KHZ H[P]PKHKLZ KL WLZX\PZH V\]PTVZ YL-
SH[VZ KLT\KHUsHZ X\L LZ[qV VJVYYLUKV
nas casas dos estudantes como: separa-
sqVKVSP_VWYVK\sqVKLOVY[HJVTLYJPH-
SPaHsqVKLTH[LYPHPZYLJPJSm]LPZJVTVSH[HZ
LNHYYHMHZWL[Z+LHJVYKVJVT-<9<;( 
   WHYH MHaLY MYLU[L HVZ WYVISLTHZ
HTIPLU[HPZ H[\HPZ t PUKPZWLUZm]LS \TH
LK\JHsqV X\L UqV Z} ZLUZPIPSPaL THZ
[HTItT TVKPÄX\L HZ H[P[\KLZ KHZ WLZ-
ZVHZ L WYVWPJPL UV]VZ JVUOLJPTLU[VZ
WYVWVYJPVUHUKVSOLZ\THUV]HWVZ[\YHH
WHY[PYKHYLÅL_qVLKHHsqV
*VTVVIQL[P]VKL ]HSVYPaHYPU[LUZPÄJHY H
ZLWHYHsqVKVSP_VKVTtZ[PJVK\HZ[\YTHZ
]PZP[HYHT H Associação de Catadores de 
4H[LYPHPZ 9LJPJSm]LPZ (*(;( KL 0Q\x 6Z
LZ[\KHU[LZ W\KLYHT ]P]LUJPHY V [YHIHSOV
da equipe de catadores e o destino que 
é dado, especialmente a papéis, plásticos 
L TL[HPZ 5LZ[H ]PZP[H WVKLZL ]LYPÄJHY
X\L OV\]L L]VS\sqV LT YLSHsqV n JVSL[H
ZLSL[P]HLT0Q\xWVPZH\TLU[V\ZPNUPÄJH-
[P]HTLU[LHX\HU[PKHKLKLTH[LYPHPZX\L
HU[LZLYHTKLWVZP[HKVZUVH[LYYV LOVQL
NYHsHZHV [YHIHSOVKH(*(;(]LT YLJL-
ILUKV\TUV]VKLZ[PUV YLJPJSHNLTLV\
YLHWYV]LP[HTLU[V
6Z[YHIHSOHKVYLZKHHZZVJPHsqV]HSVYPaHT
H WYLZLUsH KH LZJVSH Q\U[V H LSLZ WVPZ
acreditam que assim os estudantes po-
KLTWLYJLILYHPTWVY[oUJPHKHZLWHYHsqV
do lixo e discutir com seus familiares, re-
WLYJ\[PUKVUVTHPVYUTLYVKLTH[LYPHPZ
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[YPI\PsqV ZPNUPÄJH[P]H WHYH H YLK\sqV KH
TH[tYPHWYPTHLLULYNPHHStTKHNLYHsqV
KLLTWYLNVZ6SP_VMHaWHY[LKH]PKHKV
OVTLTQmX\LHZ\HWYVK\sqVt PUL]P[m-
]LS6SP_VKVTtZ[PJVtJVUZ[P[\xKVKLYLZ-
tos de alimentos, embalagens plásticas e 
papéis, os lixos industriais podem conter 
restos de alimentos, madeiras, tecidos, 
TL[HPZ L WYVK\[VZ X\xTPJVZ ¸( [H_H KL
NLYHsqVKLYLZxK\VZZ}SPKVZ\YIHUVZLZ[m
YLSHJPVUHKH HVZ OmIP[VZ KL JVUZ\TV KL
JHKHJ\S[\YHVUKLZLUV[H\THJVYYLSHsqV
LZ[YLP[HLU[YLHWYVK\sqVKL SP_VLVWV-
KLYLJVUTPJVKL\THKHKHWVW\SHsqV¹
-(+050  -(+050  W  6 NYmÄJV
PUKPJHHZYLWVZ[HZKVZHS\UVZX\HU[Vn
ZLWHYHsqVKVSP_VLTZ\HZJHZHZ
7LSHZ YLZWVZ[HZKVZLZ[\KHU[LZ ]LYPÄJH-
ZLX\LKVZTLZTVZYLHSPaHTHSN\-
TH MVYTHKL ZLWHYHsqVKV SP_V LTZ\HZ
JHZHZ 6\[YVZ  YLZWVUKLYHT X\L V
SP_V UqV t ZLWHYHKV*VUZPKLYHZLT\P[V
ZPNUPÄJH[P]VVWLYJLU[\HSKLZLWHYHsqVKL
lixo nas residências dos estudantes, o que 
Z\HZVWPUPLZLJVUOLJPTLU[VZKPHU[LKH
temática ambiental, tais como os tipos de 
SP_V Z\H JSHZZPÄJHsqV ILT JVTV H WLY-
JLWsqVKHWYVISLTm[PJHHTIPLU[HSVJHZPV-
nada pelo mau gerenciamento e suas im-
WSPJHsLZ UH ZHKLO\THUH6ZNYmÄJVZ
a seguir mostram algumas opiniões dos 
LZ[\KHU[LZHJLYJHKH[LTm[PJHLTLZ[\KV
8\HUKVVZHS\UVZMVYHTX\LZ[PVUHKVZZV-
IYLVZPNUPÄJHKVKLSP_VJLYJHKL YLZ-
ponderam como sendo produtos reapro-
]LP[HKVZLYLJPJSHKVZJVUZPKLYHTV
SP_VJVTVVX\LUqVWVKLZLY YLHWYV]LP-
[HKVLYLJPJSHKVV\[YVZJVTVZLUKV
VX\LVZLYO\THUVQVNHMVYHJVTV
HX\LSLX\LUqVtTHPZ[PSWVS\PsqV
YLZxK\VZVYNoUPJVZLPUVYNoUPJVZWYVK\aP-
KVZWLSVZZLYLZO\THUVZLZVTLU[L
HWVU[HYHT\THV\[YHWVZZPIPSPKHKL
*VUZPKLYHUKVHZ YLZWVZ[HZKVZLZ[\KHU-
tes, percebemos que a maioria considera 
SP_V JVTV TH[LYPHPZ YLHWYV]LP[HKVZYLJP-
JSHKVZSL]HUKVUVZHYLÅL[PYZVIYLHJVT-
WYLLUZqV X\L VZ LZ[\KHU[LZ VI[P]LYHT
HW}Z V WYVJLZZV KL WLZX\PZH UH HsqV
9L\[PSPaHYV\YLJPJSHYVZTH[LYPHPZ[LTJVU-
.YmÄJV!:PNUPÄJHKVKLSP_VUHVWPUPqVKVZ
estudantes.
.YmÄJV!7LYJLU[\HSKLZLWHYHsqVKVTPJPSPHY
do lixo
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As respostas dos estudantes apontaram 
os materiais que consideram mais perigo-
ZVZHVTLPVHTIPLU[LLnZHKLO\THUH
,SLZWVKLYPHTHZZPUHSHYTHPZKL\THVW-
sqVVX\LYLZ\S[V\LTYLZWVZ[HZ,T
YLSHsqVHV[V[HSKLYLZWVZ[HZMVPWVZZx]LS
]LYPÄJHYX\LJVUZPKLYHTHSoTWHKH
JVTV TH[LYPHS THPZ WYLQ\KPJPHS n ZHKL
WISPJH" WHYH  VZ [LSL]PZVYLZ" 
HWVU[HYHTV]PKYV" VZJVTW\[HKVYLZ"
HZWPSOHZ"HZMYHSKHZ"HZSH[HZ"
KVZLZ[\KHU[LZHWVU[HYHTVZWUL\Z
as sobras de obras e roupas como os mais 
WYLQ\KPJPHPZ6 SP_VTPKV [L]L\T xUKPJL
JVUZPKLYm]LSIHP_V 
(Z YLZWVZ[HZ ZVIYLHZ SoTWHKHZÅ\VYLZ-
JLU[LZJVTVTHPVYWLYPNVnZHKLWISP-
JH SL]H LT JVU[H X\L LZ[HZ ]vT ZLUKV
WYVK\aPKHZL\[PSPaHKHZLTNYHUKLLZJHSH
WLSHWVW\SHsqVLX\HUKVKPZWVZ[HZPUHKL-
X\HKHTLU[L JH\ZHTWLYPNV n ZHKL O\-
THUH L HVTLPV HTIPLU[L (Z SoTWHKHZ
Å\VYLZJLU[LZX\LJVU[vT]HWVYKLTLY-
JYPVJVUMVYTLH9LZVS\sqV5¢KL
KLQ\SOVKL   KV*VUZLSOV5HJPVUHSKV
4LPV(TIPLU[L*65(4(KL]LTZLYKL-
]VS]PKHZnZJHZHZKLJVTtYJPVX\LZLYqV
YLZWVUZm]LPZWLSHHKVsqVKLTLJHUPZTVZ
HKLX\HKVZKLKLZ[PUHsqVLZL\YLZWLJ[P]V
HYTHaLUHTLU[V ,ZZHZ SoTWHKHZ KL]LT
ser manuseadas por especialistas que fa-
aLTHJVSL[H[YHUZWVY[LLYLJPJSHNLT
6IZLY]V\ZL WYLZLUsH ZPNUPÄJH[P]H KL
SP_V LSL[YUPJV H L_LTWSV KL [LSL]PZVYLZ
LJVTW\[HKVYLZUVZHTIPLU[LZ]PZP[HKVZ
WVKLZLYYLTL[PKVnWLZX\PZHHsqVJVTV
WVZZPIPSPKHKLUqV ZVTLU[LKL YLÅL[PY ZV-
IYLHWYVISLTm[PJHTHZ[HTItTHNPY
( WYLVJ\WHsqV YLSHJPVUHKH H X\LZ[LZ
ambientais e ao gerenciamento correto 
KVZYLZxK\VZ[LTZL[VYUHKV\TWYVJLZZV
ZPNUPÄJH[P]VUHWYLZLY]HsqVHTIPLU[HS6
percentual de estudantes que responde-
YHTWVZP[P]HTLU[LHZLWHYHsqVKVSP_VLT
Z\HZJHZHZtKLL]PKLU[LPTWVY[oUJPHLYL-
WLYJ\[LUHLK\JHsqVKLWLZZVHZWHYHX\L
HQHTKLTVKVYLZWVUZm]LSLJVTZLUZPIP-
SPKHKLKLJVUZLY]HYVHTIPLU[LZH\Km]LS
UVWYLZLU[LLWHYHVM\[\YV
+\YHU[LVZWHZZLPVZYLHSPaHKVZUVLU[VYUV
KVIHPYYVVIZLY]V\ZLPUTLYVZTH[LYPHPZ
LZWHSOHKVZMVYHKHZSP_LPYHZ!SH[HZYV\WHZ
]PKYV SoTWHKHZ [LSL]PZVYLZ JVTW\[H-
KVY YLZ[VZ KL HSPTLU[VZ MVSOHZ ZVIYHZ
KL VIYHZ MYHSKHZ LU[YL V\[YVZ ,T ZHSH
de aula os estudantes foram solicitados a 
se manifestarem sobre quais desses ma-
[LYPHPZ JVUZPKLYH]HT THPZ WYLQ\KPJPHPZ n
ZHKLWISPJH
.YmÄJV!4H[LYPHPZJVUZPKLYHKVZTHPZWYLQ\KP-
ciais à saúde pública
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KHZKLX\HPZX\LY[PWVZV\JHYHJ[LYxZ[PJHZ!
0! SHUsHTLU[V ¸PU UH[\YH¹ H Jt\ HILY[V
[HU[V LT mYLHZ \YIHUHZ JVTV Y\YHPZ" 00!
queima a céu aberto ou em recipientes, 
PUZ[HSHsLZ V\ LX\PWHTLU[VZ UqV HKL-
X\HKVZ JVUMVYTL SLNPZSHsqV ]PNLU[L" 000!
SHUsHTLU[V LT JVYWVZ K»mN\H WYHPHZ
THUN\LaHPZ [LYYLUVZ IHSKPVZ WVsVZ V\
JHJPTIHZ JH]PKHKLZ Z\I[LYYoULHZ LT
YLKLZ KL KYLUHNLT KL mN\HZ WS\]PHPZ
esgotos, eletricidade ou telefone, mesmo 
X\LHIHUKVUHKHZV\LTmYLHZZ\QLP[HZn
PU\UKHsqV
( PTWVY[oUJPH KH YLJPJSHNLT KL WPSOHZ L
IH[LYPHZ ILTJVTVHWYL]LUsqVKV\ZV
KLTH[LYPHPZ YHKPVH[P]VZH MH]VYKVTLPV
HWYLZLU[HHTWSHPTWVY[oUJPHUHWYLZLY]H-
sqVHTIPLU[HS
,U[YL[HU[VHZYLZWVZ[HZX\LZLKLYHTHV
]PKYV JVTV WYLQ\KPJPHS H ZHKL WISPJH
pode-se elencar alguns fatores como a ne-
JLZZPKHKLKHYLHSPaHsqVKVNLYLUJPHTLU-
to correto desse material, podendo este 
permanecer por tempo indeterminado no 
ZVSV*VTVV ]PKYVWVKL ZLY  YLJP-
JSHKVMHaZLKLNYHUKLPTWVY[oUJPHVZL\
THULQV HKLX\HKV WYLZLY]HUKV V TLPV
ambiente da retirada de matérias-primas 
ULJLZZmYPHZ n WYVK\sqV KPTPU\PUKV HZ
LTPZZLZ KL *6 n H[TVZMLYH L JVUZ\-
TPUKVTLUVZ LULYNPH6ZTHPVYLZ ILUL-
MxJPVZKVYLHWYV]LP[HTLU[VLHYLJPJSHNLT
KLZ[LZTH[LYPHPZLZ[qV]PUJ\SHKVZnTPUP-
TPaHsqVKV\ZVKVZYLJ\YZVZUH[\YHPZUqV
YLUV]m]LPZ(YLJPJSHNLTWYVWVYJPVUH\TH
WY}_PTVZnLZJVSH(WYLVJ\WHsqVWLSVZ
LZ[\KHU[LZ LT YLSHsqV H LZ[LZ TH[LYPHPZ
[HTItT MVP ZPNUPÄJH[P]H UV X\LZ[PVUmYPV
\TH]LaX\LQVNHKVZLTSP_LZV\LZWH-
sVZ H Jt\ HILY[V HTLHsHTVTLPV HT-
biente porque possuem metais pesados 
HS[HTLU[L [}_PJVZ JVTV JO\TIV TLY-
JYPV L JmKTPV ,TJVU[H[V JVTV ZVSV
JVU[HTPUHTVSLUsVSMYLm[PJV8\LPTHKVZ
poluem o ar e em contato com os seres 
O\THUVZWVKLTHSVQHYZLUVZ[LJPKVZ]PU-
KVHJH\ZHYKVLUsHZJVTVJoUJLY;HS]La
não seja necessário somente pensar um 
KLZJHY[LJVYYL[VTHZYLK\aPYHWYVK\sqV
bem como consumir conscientemente e 
YL\[PSPaHY
6 KLZ[PUV HKLX\HKV KL WPSOHZ ZqV MH[V-
YLZKLL_[YLTHWYLVJ\WHsqVKL]PKVHVZ
metais pesados presentes em sua com-
WVZPsqV WVKLUKV VJHZPVUHY ZtYPVZ KH-
UVZ n ZHKL O\THUH *VUMVYTL 96( et 
al, ¸V )YHZPS WYVK\a JLYJH KL TPS [VUL-
ladas de lixo eletrônico por hora; dentro 
deste destacam-se pilhas e baterias. Este 
lixo é jogado na natureza provocando vá-
rios problemas ambientais”  W 
6H\[VYHÄYTHX\LJHKHIH[LYPHV\WPSOH
depositada de forma inadequada no meio 
ambiente contamina uma área de um me-
tro quadrado e se a quantidade desses 
LX\PWHTLU[VZ MVYT\P[VLSL]HKHVKHUV
HTIPLU[HSWVKLZLYHPUKHTHPVY:LN\UKV
V*65(4(   7(Y[¢
Ficam proibidas as seguintes formas de 
KLZ[PUHsqVÄUHSKLWPSOHZLIH[LYPHZ\ZH-
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IPLU[HSLKLZHKL5VLU[HU[VUV)YHZPS
HZNYHUKLZJHWP[HPZ]vTWYVK\aPUKV\TH
LSL]HKHX\HU[PKHKLKLSP_VLTTtKPHKL
RNKLSP_VOHIHUV(NLYHsqVKVSP_V
ainda é, em sua maioria de procedência 
VYNoUPJHJVU[\KVUVZS[PTVZHUVZ]LT
se incorporando um modelo de consumo 
L_HNLYHKV ZLTLSOHU[L HVZ WHxZLZ YPJVZ
LSL]HUKVZLJVTH PU[LUZPÄJHsqVKV\ZV
KLWYVK\[VZKLZJHY[m]LPZ-(+050-(+0-
505VLU[HU[VWV\JVZLZ[\KHU[LZ
se manifestam quanto a possibilidade de 
WYVISLTHZ KL ZHKL WISPJH LT YLSHsqV
HVSP_VTPKVTLZTVLZ[LYLWYLZLU[HUKV
HTHPVYWHY[LKVSP_VWYVK\aPKVWLSHWVW\-
SHsqVO\THUH
4HPZKLLTTtKPHKV SP_VKVTtZ-
[PJVUV)YHZPStTPKVVX\LYLWYLZLU[HV
maior problema ao meio ambiente quando 
THULQHKV PUHKLX\HKHTLU[L WVPZ t ]L-
[VYKLWYVSPMLYHsqVKLKVLUsHZNLYTLZL
IHJ[tYPHZWYVK\sqVKLJOVY\TLNmZTL-
[HUVLZ\SMxKYPJV6ZYLZxK\VZJSHZZPÄJHKVZ
JVTVSP_VTPKVWVKLYPHTZLYYLJPJSHKVZ
WVY JVTWVZ[HNLT KPTPU\PUKV ZPNUPÄJH-
[P]HTLU[LV ]VS\TLKPZWVZ[VLTH[LYYVZ
,ZZL WYVJLZZV JVUZPZ[L IHZPJHTLU[L UH
KLJVTWVZPsqV IPVS}NPJH KH TH[tYPH VY-
gânica, ou seja, por organismos como 
TPUOVJHZM\UNVZLIHJ[tYPHZ)6--L[HS
 W
8\HUKV KPZWVZ[V KL MVYTH PUHKLX\HKH
V SP_Vt YLZWVUZm]LSWLSH [YHUZTPZZqVKL
]mYPHZKVLUsHZWVYX\LHVZLKLJVTWVY
[YHUZMVYTHZLLTZ\IZ[oUJPHZX\LMH]VYL-
TLSOVYX\HSPKHKLKL]PKHWHYHHZVJPLKH-
KL H[YH]tZ KVZ WYVNYLZZVZ HTIPLU[HPZ
KL]PKVnYLK\sqVHVHJT\SVKLYLZxK\VZ
QVNHKVZHVZVSVmN\HLHY
Fraldas, pneus e latas, também foram 
HWVU[HKVZ JVTV WVS\LU[LZ 5H ]LYKHKL
a fralda é um rejeito, que demora muitos 
HUVZWHYHZLKLJVTWVY(StTKHZTH[t-
rias primas com que as fraldas são consti-
[\xKHZLSHZ]qVWHYHVSP_VIPVSVNPJHTLU-
[L JVU[HTPUHKV JVT KLQL[VZ O\THUVZ
*VTV UqV ZqV YLJPJSm]LPZ WVY JVU[H KH
H\ZvUJPH KL \TH SLNPZSHsqV WLY[PULU[L L
também da mistura de diferentes mate-
YPHPZKPÄJPSTLU[LZLWHYm]LPZLSHZJVU[PU\-
HTPUKVWHYHVZSP_LZVJ\WHUKVLZWHsVZ
PUHJLP[m]LPZ L JVU[HTPUHUKV VZ SLUs}PZ
MYLm[PJVZ 4LZTV JVT LZZL PTWHJ[V KP-
ÄJPSTLU[L H JVTVKPKHKL WYVWVYJPVUHKH
WLSHZTLZTHZZLYmZ\IZ[P[\xKHWLSHZ [YH-
KPJPVUHPZMYHSKHZKLHSNVKqV
7UL\ZLSH[HZZqVWYVK\[VZYLJPJSm]LPZX\L
não emitem poluentes em sua decom-
WVZPsqV THZ WVKLT ZLY]PY WHYH HIYPNHY
HUPTHPZX\L]P]LTQ\U[VHVSP_V6ZWUL\Z
LZ[qV ZLUKV \[PSPaHKVZ UH JVUZ[Y\sqV KL
HZMHS[V LJVS}NPJV(Z SH[HZ ZqV YL-
JPJSm]LPZ5V)YHZPS\TWLYJLU[\HSZPNUPÄ-
JH[P]VKLZZLTH[LYPHStYLJPJSHKVYLWLYJ\-
[PUKVMH]VYH]LSTLU[LWHYHHLJVUVTPHKL
TH[tYPHWYPTHLLULYNPHUHWYVK\sqV
No questionário respondido pelos estu-
KHU[LZVSP_VTPKV[L]LIHP_VWLYJLU[\HS
KL PUKPJHsqV LT ZLY \T WYVISLTH HT-
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com a vida, com o bem-estar de cada um 
e da sociedade, local e global” o que pôde 
ZLYKLZLU]VS]PKVJVTHZH[P]PKHKLZYLHSP-
aHKHZJVTMVJVUHWYVISLTm[PJHHTIPLU-
[HS)9(:03  W 
Conclusão
 
(WLZX\PZHUHHsqV[L]L\THHIVYKHNLT
PU[LYKPZJPWSPUHYZVIYL,K\JHsqV(TIPLU[HS
WVZZPIPSP[HUKV\TH]PZqVTHPZPU[LNYHKVYH
KLJVUJLP[VZKL*PvUJPHZHY[PJ\SHKVZJVT
H[LTm[PJH6THWLHTLU[VLHPKLU[PÄJH-
sqVKVZWYVISLTHZHTIPLU[HPZLTLZWL-
JPHSVZ[PWVZKLWVS\PsqVVIZLY]HKHZUVZ
bairros das proximidades da escola, pos-
sibilitou debates que podem resultar em 
T\KHUsHZ X\L MH]VYLsHT HTHU\[LUsqV
KL \T HTIPLU[L Z\Z[LU[m]LS L ZH\Km]LS
WHYH[VKVZVZZLYLZ]P]VZKV7SHUL[H
(ZHsLZ YLHSPaHKHZUVKLJVYYLYKVWYV-
JLZZV KL WLZX\PZH UH HsqV WVZZPIPSP[H-
YHT!HY[PJ\SHsqVKVZJVU[LKVZLZJVSHYLZ
com os problemas reais da comunidade 
LZJVSHY"WYVTVsqVKLT\KHUsHZKLH[P[\-
KLZWYVJLKPTLU[VZLHTWSPHsqVKHZJVT-
WYLLUZLZ KL X\LZ[LZ ZVJPVHTIPLU[HPZ"
THPVY LU]VS]PTLU[V KVZ LZ[\KHU[LZ UH
JVUZ[Y\sqV KL Z\HZ HWYLUKPaHNLUZ KLP-
xando de ser meros receptores de infor-
THsLZ"UV]HZJVTWYLLUZLZLL_WLYPvU-
JPHZ HVZWYVMLZZVYLZ LT MVYTHsqV PUPJPHS
SPJLUJPHUKVZ"PU[LYHsqVLU[YLWYVMLZZVYLZ
LHS\UVZKHLK\JHsqVImZPJH"KLZLU]VS]P-
JLTVKLZLU]VS]PTLU[VKLKP]LYZVZVYNH-
nismos patogênicos, além de propiciar a 
WYVSPMLYHsqVKL]L[VYLZTVZJHZYH[VZIH-
YH[HZTVZX\P[VZX\LLUJVU[YHTHSPTLU[V
LHIYPNVULZZLTLPV
([YH]tZ KHZ YLZWVZ[HZ KVZ LZ[\KHU[LZ
WVKLTVZ YLZZHS[HY X\L L_PZ[LT ]mYPHZ
HsLZX\LWLUZHTU\THZVJPLKHKLLJV-
SVNPJHTLU[LJVYYL[HX\L]PZHTVILTLZ-
tar ambiental, porém muito pouco tem se 
feito a respeito das catástrofes ambientais 
X\LHWVW\SHsqV]LTLUMYLU[HUKVUVZS[P-
TVZHUVZ:LN\UKV-(+050-(+050!
A aparente utopia de um meio ambien-
te que concilie desenvolvimento as-
sociado à sustentabilidade ambiental, 
qualidade de vida e igualdade social 
Z}ZLYmHSJHUsHKHJVTT\P[HYLÅL_qV
boa vontade, esforços pessoal e co-
munitário, disposição e ações políticas 
aliadas ao fundamental entendimen-
to de que o planeta como um todo é 
HML[HKVWVYJHKHH[P[\KLPZVSHKH
7
Isto pode estar relacionado com a falta de 
JVUZJPLU[PaHsqV KH WVW\SHsqV ZVIYL VZ
KLZTH[HTLU[VZWVS\PsqVTH\NLYLUJPH-
TLU[VKVZYLZxK\VZUVHTIPLU[LLHJPTH
de tudo a falta de comprometimento com 
HT\KHUsH KL H[P[\KL5LZ[L ZLU[PKV “a 
principal função do trabalho com o tema 
Meio Ambiente é contribuir para a forma-
ção de cidadãos conscientes, aptos para 
decidirem e atuarem na realidade socio-
ambiental de um modo comprometido 
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[PY KPZZV KLZLU]VS]LY \TH JVUZJPvUJPH
KLJ\PKHYKLZ[LLZWHsVWHYHZPLWHYHVZ
outros, é um aspecto que permite desen-
cadear uma série de desdobramentos e 
PUJLU[P]VZX\HU[VnYLZWVUZHIPSPKHKLPUKP-
]PK\HSLJVSL[P]H
( YLÅL_qVLTZHSHKLH\SH ZVIYLHZKP-
]LYZHZ HsLZ KLZLU]VS]PKHZ WYVWPJPV\ H
PU[LNYHsqV KL JVUJLP[VZ JPLU[xÄJVZ WLSH
TLKPHsqV KL WYVMLZZVYLZ L HJHKvTPJVZ
KL)PVSVNPHLTPU[LYHsqVJVTV\[YHZmYL-
HZKVJVUOLJPTLU[V(ZPZ[LTm[PJHYLZZPN-
UPÄJHsqV KHZ PKLPHZ [YHaPKHZ WLSVZ LZ[\-
dantes foi um dos aspectos importantes 
considerados neste processo de pesquisa 
UH HsqV ]PZ[V X\L LSLZ ZLTWYL [P]LYHT
]LaL]Va7HYHWYVWPJPHYVKPmSVNVLU[YLH
]P]vUJPHKVZLZ[\KHU[LZLHZL_WSPJHsLZ
KHZ*PvUJPHZJVTV\TZHILYLZ[Y\[\YHKV
MVP ULJLZZmYPV JYPHY JVUKPsLZ WHYH X\L
os estudantes consigam estar atentos a 
VIZLY]HY WYVISLTH[PaHY L WLYJLILY X\L
são agentes que podem contribuir para a 
JVUZ[Y\sqVKL\THTIPLU[LKLTHPVYX\H-
SPKHKLKL]PKH,Z[HZJVUKPsLZMVYHTWYV-
WPJPHKHZWLSHZHsLZKP]LYZPÄJHKHZMYLU[L
n[LTm[PJHLTLZ[\KV
7VY[HU[V WVKLZL PUMLYPY X\L V WYVJLZ-
ZV KL WLZX\PZH UH HsqV WVZZPIPSP[V\ \T
HWYLUKPaHKVZPNUPÄJH[P]VWVPZVZLZ[\KHU-
[LZW\KLYHTLZ[HILSLJLYSPNHsLZLU[YLV
que aprendem na escola e os problemas 
X\L MHaLT WHY[L KL Z\HZ ]PKHZ LT\P[HZ
]LaLZULTZqVWLYJLIPKVZJVTVVJHZV
KHLSL]HKHX\HU[PKHKLSP_VLZWHSOHKHLT
TLU[V KL H[P]PKHKLZ PU[LYH[P]HZ HTWSPHU-
KV HZ WVZZPIPSPKHKLZ KL HWYLUKPaHNLT"
H JVUZ[P[\PsqV KL Z\QLP[VZ JVUZJPLU[LZ
LTHPZ JYx[PJVZJVT\TVSOHY MVJHKVLT
Z\H YLHSPKHKL"LZ[PT\SHYHJ\YPVZPKHKLKL
PU]LZ[PNHsqVLWLZX\PZHZVIYLVZWYVISL-
THZPKLU[PÄJHKVZUVIHPYYVLHWYVWVZPsqV
KL ZVS\sLZ WHYH LSLZ JVTV WVY L_LT-
WSVHJVSVJHsqVKLJHY[HaLZWHYHJOHTHY
H[LUsqVX\HU[VHKP]LYZPKHKLKLYLZxK\VZ
LUJVU[YHKVZ LT SVJHPZ PTWY}WYPVZ6\[YH
JVUZPKLYHsqV YLSL]HU[L YLSHJPVUHZL JVT
HPU[LYHsqVWYVMLZZVYHS\UVWVPZVKLZLU-
]VS]PTLU[VKVZJVU[LKVZLZJVSHYLZHY[P-
J\SHKVZJVTZP[\HsLZYLHPZ]P]LUJPHKHZ
WLSVZ HS\UVZWLYTP[LTHPVY LU]VS]PTLU[V
deles em sala de aula e consequentemen-
[LTHPVYHWYLUKPaHNLT+VTLZTVTVKV
WLYTP[LHVWYVMLZZVYHH\[VYPHKVJ\YYxJ\SV
WYH[PJHKVWVYLSL]PZ[VX\LLZ[LUqVLZ[m
pronto, mas reconstrói-se no dia a dia da 
ZHSHKLH\SH
Também, a professora de ciências, em di-
mSVNVJVTV.PWLJ<UPQ\xL:44(I\ZJV\
LU]VS]LYVZKLTHPZWYVMLZZVYLZKV¢HUV
KLZLUJHKLHUKV\TWYVJLZZVKLYLÅL_qV
ZVIYL HZ H[P[\KLZ YLZWVUZm]LPZ MYLU[L nZ
X\LZ[LZ HTIPLU[HPZ ( ZLUZPIPSPaHsqV
X\HU[V n ULJLZZPKHKL KL WYVTVsqV KL
H[P[\KLZ LWYVJLKPTLU[VZ YLZWVUZm]LPZ L
HJVUZJPLU[PaHsqVKLX\LJHKH\TWYLJPZH
MHaLYHZ\HWHY[LWHYHTLSOVYHYHX\HSPKH-
KLKL]PKHKL[VKVZMVP\TKVZYLZ\S[HKVZ
importantes analisados pelas respostas 
KVZ LZ[\KHU[LZ 6 MH[V KVZ LZ[\KHU[LZ
JVUOLJLYLTVS\NHYVUKLTVYHTLHWHY-
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